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Ingatlah Allah disaat waktu lapang, niscaya Allah akan mengingatmu 
di waktu sempit. 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 
narasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDIT Luqman Al 
Hakim Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014. 
Penelitian ini termasuk penelitian tindakan kelas yaitu jenis penelitian yang 
dilakukan oleh guru untuk memecahkan permasalahan pembelajaran di kelas. 
Subjek penelitian ini adalah peneliti yang bertindak sebagai guru dan siswa kelas V 
SDIT Luqman Al Hakim yang berjumlah 14 siswa. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
pada penelitian ini melalui teknik kualitatif interaktif yang meliputi reduksi data, 
tampilan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil observasi pra siklus menunjukkan 
bahwa keterampilan menulis karangan narasi siswa tergolong rendah. Setelah 
diterapkannya strategi Estafet Writing keterampilan menulis karangan narasi siswa 
meningkat dengan prosentase indikator keberhasilan pada indikator tema/ gagasan 
pada pra siklus mencapai prosentase 44,6% kemudian pada siklus I meningkat 
menjadi 66,1% dan pada siklus II meningkat menjadi 79,5%, organisasi isi pada pra 
siklus mencapai 39,3% kemudian pada siklus I meningkat menjadi 57,2% dan pada 
siklus II meningkat menjadi 76,8%, tata bahasa pada pra siklus mencapai prosentase 
41,1% kemudian pada siklus I meningkat menjadi 58,1% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 75%, struktur dan kosakata pada pra siklus mencapai prosentase 
41,1% kemudian pada siklus I meningkat menjadi 59,9% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 76,8% dan ejaan dan tata tulis pada pra siklus mencapai 
prosentase 44,6% kemudian pada siklus I meningkat menjadi 60,6% dan pada siklus 
II meningkat menjadi 78,6%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi 
Estafet Writing dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi pada 
mata pelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDIT Luqman Al Hakim 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen Tahun Ajaran 2013/ 2014. 
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